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如果以选举人总数、总投票数、有效票、无效票、总投票率等各项数字来看（详见下表），2016
年的选举人总数较诸 2012 年略增 70 万，但总投票率却减少了 8%，导致总投票数减少约 100 万。此外，
无效票也有微幅的增加。
选举人总数 总投票数 有效票 无效票 投票率
2012 年 18,086,455 13,452,016 13,354,305 97,711 74.38%
2016 年 18,782,991 12,448,302 12,284,970 163,332 66.27%
2012 年马英九以 689 万击败蔡英文，2016 年蔡英文以 689 万大赢朱立伦的 381 万，设若这消失的
100 万票全数投给蓝营，再加计宋楚瑜的 157 万以及 16 万的无效票，蓝军也难挽落败之局。由此观之，
“689 万”或将成为今后台湾“总统大选”的战役高地，谁能攻下“689 万”，谁就有望入主“总统府”。
六、网络声量主导化
2014 年 11 月的“九合一”选举，民进党赢得漂亮的一役，许多人将它归功于“网军”的助力。所谓“网
军”，即透过个人部落格、社群网站（主要为脸书 Facebook）、电子布告栏（主要为批踢踢 PPT），
以及各大电子媒体、入口网站等处的留言板，进行议题攻防与话语营销的一群人或一种声量。
在网络新媒体时代，“网军”已是选战中不可或缺的一支主力部队。“网军”利用网络传播之多媒体、
匿名以及迅速等特性，以各种剪辑的图文、影音为媒介，进行懒人包式的信息包装，带动舆论风向，
并创造各种流行语汇，让人朗朗上口，无形中达到抢占话语权的目的。其中最典型的例子就是将马英
九贴上“九趴”、“卖台”、“无能”等标签。
这次大选网络声量主导化的趋势益形明显，各候选人、政党无不将粉丝专页的经营列为选战中的
重大要务。留言数、按赞数、分享数、网络流量、搜寻趋势等，也成了传统家户电访民调之外的另一
种民调指标。过去蓝军一直疏于网络营销的经营，尽管在这次选举中急起直追，但从选举结果来看，
显然仍力有未逮。
选前之夜的“周子瑜道歉事件”，被视为压垮国民党选情的最后一根稻草。“周子瑜事件”究竟
产生多少选票效应，毕竟难以评估，但是从“周子瑜事件”效应可以看出，认同“中华民国”与“台独”
主张之间已经无法泾渭分明，也不是传统的蓝绿分界线可以划分清楚。
2016 年台湾“总统”、“立委”选举结果评析
张文生 ( 两岸关系和平发展协同创新中心、厦门大学台湾研究院教授 )
2016 年 1 月 16 日，台湾举办了新一届的“总统、副总统”和“立委”选举。结果显示，国民党惨败，
而民进党大胜。民进党不仅赢得了“总统、副总统”选举的胜利，而且实现了“立委”过半的目标，
达到了 68 席。台湾即将进入民进党全面主政的新时期。
一、选举结果分析
2016 年的“总统”选举是一场没有悬念的选举，早在 2014 年底“九合一”选举结束后，舆论就
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号次
“总统副总统”
候选人姓名
得票数 得票率 % 登记方式
1 朱立伦    王如玄 3,813,365 31.0409 中国国民党推荐
2 蔡英文    陈建仁 6,894,744 56.1234 民主进步党推荐
3 宋楚瑜    徐欣莹 1,576,861 12.8357 亲民党推荐
表 2    “立委”政党席次
政党 区域当选名额 不分区当选名额 当选名额 比率 %
民主进步党 50 18 68 60.18
中国国民党 24 11 35 30.97
时代力量 3 2 5 4.42
亲民党 3 3 2.65
无党团结联盟 1 1 0.88
无 1 1 0.88
普遍认为，民进党主席蔡英文作为“总统”候选人将赢得此次选举。选举结果虽然不出所料，民进党
实现了“总统”得票、“立委”席次双过半的目标，但仍然有些数据是值得关注的。
表 1    “总统、副总统”选举得票
其一，“总统、副总统”选举人数 18782991，投票数 12448302，投票率 66.27%，远远低于前几次的“总
统、副总统”选举的投票率，至少有 100 万选民没有出来投票。朱立伦的得票加上宋楚瑜的得票总共
是 5390226 票，远远低于 2012 年马英九的得票，这说明未投票的选民中大多数是泛蓝支持者，他们既
对国民党失望，但也没有转向投票给民进党。
其二，朱立伦大败 300 万票以上，这种失败是前所未有的，从选票流失的方向来分析，主要是两
个原因：一是还有大量的泛蓝支持者没有投票，二是宋楚瑜瓜分了大量票源。国民党在“立委”选举
中的得票率 26.9%，也远远低于民进党的得票率 44%， 蓝消绿涨是大趋势。
其三，民进党候选人蔡英文、陈建仁获得 689 万 4744 票，略多于 2012 年马英九的 689 万 1139 票，
比蔡英文在 2012 年的得票 609 万 3578 成长了约 80 万票。学者分析指出，蔡英文成长的 80 万票中有
50 万是“首投族”的选票，另有 30 万是转向的中间选票。这也说明，真正由蓝转绿的比例不高，不到 3%
的比例，虽然“蓝消绿长”，但是蓝绿的结构依然势均力敌。
其四，民进党“立委”席次过半，获得 68 席，成为“立法院”的多数党。民进党不仅夺得“行政
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权”，也夺得了“立法权”，民进党全面执政，也必须全面负责。
其五，第三势力虽然参选的政党众多，达到 18 个政党，但得票率达到 5% 门槛的只有“时代力量”
党和亲民党。新兴的“时代力量”党的政党得票率为 6.1%，成为“立法院”的第三大党。宋楚瑜的参
选带动了亲民党的政党票，得票率为 6.5%；但亲民党在区域“立委”部分没有建树，亲民党难改宋楚
瑜个人政党的性质。第三势力两个小党的意识形态相反，是否会走上合作的道路值得关注。
二、国民党败选的原因分析
国民党惨败是事前意料到的，原因在于：
第一，台湾社会、经济、政治发展的大环境对国民党不利，尤其是马英九当政 8 年未能有效提升
台湾经济，没有给民众带来“有感”的民生福利，是台湾民众对国民党失望的主要原因。
第二，泛蓝支持者对国民党失望，也不完全是经济原因。国民党从“九合一”选举以来就弥漫着
失败主义的情绪，国民党高层畏战怯战，毫无斗志，许多支持者失去了投票的热情，这也是导致投票
率低落的重要原因。
第三，从候选人形象对比来看，朱立伦与蔡英文的学经历条件相当，都是留洋博士，都是党主席，
朱立伦甚至在 2010 年底的新北市长选战中挫败过蔡英文，但是这次选举中朱立伦背负着马英九当局执
政 8 年的包袱。
第四，从政党形象对比来看，泛蓝不团结、不能吸引青年是国民党的致命伤。⑴宋楚瑜参选，国
亲分裂，瓜分了泛蓝选票。⑵王马政争，余波荡漾。王金平与马英九双方权力斗争的心结未解。⑶国
民党精英和人才选拔途径局限在“官二代”和地方派系出身，青年一代在国民党内难以出头，国民党
对青年一代的吸引力丧失。
第五，社运介入选举，民进党、“时代力量”党、绿党社民党联盟、“自由台湾党”等形成围攻
国民党的合力。民进党通过长期的“去中国化”的意识形态的灌输与介入学运，操控了青年选票，尤
其是掌握了“首投族”的选票。“首投族”129 万人，其中绝大多数认同民进党。
第六，国际环境不利于国民党当局的亲中政策。⑴美国再平衡战略不希望两岸走得太近；⑵钓鱼
岛问题上马英九当局与日本有矛盾；⑶马英九当局在南海政策上也不符合美日的要求。
第七，选战前一天发生的“周子瑜事件”在网络和舆论中发酵，激发了绿营支持者尤其是青年选
民的投票热情。
三、选后台湾政治格局的新变化
选举体现了台湾新民意的产生，必然导致台湾政治格局的调整，从 2014 年初的“太阳花学运”
开始，到 2016 年台湾地区领导人选举结束，台湾政治格局的盘整时期完成，台湾政治的新格局也
出现。
其一，民进党成为台湾新民意的代表者和台湾内外政策的主导者，民进党不能忽视台湾民意的
经济诉求，也必须回应台湾民意的不满与焦虑，但也不能忽视台湾民意和平安定的要求。因此，民
进党不会修改“台独党纲”，也不会承认“九二共识”，但为了台湾经济的发展，会在具体政策上
表达善意。
其二，民进党执政后会把打击、清算国民党当作施政的重要目标。国民党仍是台湾社会牵制民进
党的主要制衡力量，国民党会有一些内部的纷争，但国民党还不至于全面崩溃。由于泛蓝的基本盘并
没有大规模流向绿营，如果国民党能够改革以凝聚支持者，如果民进党执政引发民怨，国民党在 4 年
或 8 年后仍有可能卷土重来，重新上台执政。
其三，第三势力有所收获，虽然第三势力试图发展壮大，图谋取代国民党作为最大在野党的地位，
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但是第三势力派系林立，难以整合。蓝绿对抗的局面不会改变，柯文哲、“时代力量”均摆脱不了民
进党的牵制与支持。
其四，台湾民意和台湾政局将很快进入新的一轮盘整时期。民进党改变不了台湾本身面临的经济
与政治困境，民进党上台后很快就会面临如何回应台湾新民意的经济诉求问题，但是民进党满足不了
台湾民意的要求，可能很快就面临台湾民意的对抗和反弹。
四、选后两岸关系的新变化
2016 年大选是两岸关系的重要转折点。蔡英文当选台湾地区领导人，民进党成为“立法院”最大党，
蔡英文有能力主导台湾当局的大陆政策。但是蔡英文曾经为李登辉策划“两国论”和为陈水扁推行“一
边一国”的从政历史，以及她所代表的仍坚持“台独党纲”的民进党，使得她无法取信于大陆。民进
党上台，蔡英文当政，将使两岸政治互信急剧流失。
其一，蔡英文的大陆政策有三个方面的核心内容：维持现状、“中华民国现行宪政体制”、求同存异。
蔡英文说她承认“九二香港会谈的事实”、“九二精神”，并且解读成“求同存异”，但问题是她不
承认“九二共识”的核心内涵——“两岸同属一中”。可见，蔡英文只想要“求同存异”，不想要“两
岸一中”。如果没有以“两岸同属一中”作基础，所谓的“九二会谈”、“九二事实”、“九二精神”
就会变成是空中楼阁。因此，蔡英文的大陆政策显示出局限性、策略性、暂时性的三个方面特点。
其二，没有“九二共识”，两岸关系就会“基础不牢、地动山摇”，主要表现在五个方面：⑴两
岸两会谈判中止；⑵两岸在国际上的外交斗争激化；⑶两岸在军事上的对抗加剧；⑷在政治上的两岸
对立升高；⑸两岸经济、文化、教育、社会交流受影响。
其三，政治对立加剧与经济往来密切、官方关系疏离与民间交流频繁、在野的国民党亲大陆而执
政的民进党亲美日的二元结构是未来两岸关系的主要特征。同时，大陆对台政策会从交流合作的主调
转向以“反台独、反分裂”为主调。
其四，未来一段时期，经济竞争而不是政治较量是两岸关系的主流。在高科技产业领域，大陆本
土企业将逐渐取代台资企业。两岸贸易失衡的状态逐渐得以调整。台湾经济面临流失大陆市场的重大
危机，由于政党恶斗和意识形态对立，台湾经济衰退不可避免。
五、结论
台湾政党轮替是台湾政治发展的新常态，是台湾内部政治、经济、社会发展多种因素影响下的结
果，我们要客观理性看待台湾政党轮替。在选举政治背景下，政党轮替是常态。民进党上台，使得和
平统一难度增大，也冲击两岸关系和平发展的进程，但从长远来看，两岸经济发展失衡的进程仍在持续，
大陆依旧掌控着两岸关系与祖国统一的主导权，既要有信心，也要有耐心。
台湾的政治周期与民进党执政的挑战 *
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刚刚结束的台湾“大选”，民进党大获全胜。不仅蔡英文大胜朱立伦 308 万票，得票率达到
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